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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Qs. Al-Insyirah: 5) 
 
“Hey, thankyou for surviving this far, you can do it!” 
(Diyah Harini Kusuma W) 
 
“Barang siapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, 
hendaklah dia mengatasi kesulitan orang lain” 
(HR. Imam Ahmad) 
 
“Teruslah bernafas.” 
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Setelah membaca buku karangan Wim F. Wartheim “Dunia Ketiga Dari dan 
Kemana? Negara Protektif versus Pasar Agresif”, terutama pada bagian pengantar, 
membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan 
permasalahan persyaratan perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang no. 16 
Tahun 2019 jo Undang-Undang no. 1 Tahun 1974. Menurut Wartheim yang 
menyatakan “keterpukauan saya pada masalah akibat-akibat hukum atas 
kehidupan sosial” pernyataan wartheim ini mengusik saya untuk melakukan 
penelitian sehubungan dengan lahirnya undang-undang baru tentang perkawinan 
yaitu UU no 16 Tahun 2019 yang menggantikan UU no 1 Tahun 1974 apakah 
juga mempengaruhi kehidupan sosial bagi masyarakat terutama di wilayah 
Pengadilan Agama Sukoharjo dan Pengadilan Agama Surakarta. 
 









After reading a book made by Wim F. Wartheim ““Dunia Ketiga Dari dan 
Kemana? Negara Protektif versus Pasar Agresif”, especially introduction part, 
makes me interested doing a research that have the connection with marriage 
requirements that included in Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-
Undang nomor 1 Tahun 1974. Wartheim said “I’m amused by the consequences 
from the effect of laws upon social life” this statement persuade me to do a 
research with the birth of the new law about marriage that is Undang-Undang 
nomor 16 Tahun 2019 that replaces Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, does it 
going to affect social life of the community, mainly in area Religious Court 
Sukoharjo and Religious Court Surakarta. 
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